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                                     
                                
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 “Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu 
bagi yang      ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi 
makan dan  pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’rûf. Seseorang 
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang 
ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena 
anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin 
menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan 
permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin 
anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu 
memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan 
ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah 
: 233) 
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TRANSLITERASI
1
 
 
 
A. Konsonan 
    ﺍ =  tidak dilambangkan ض = dl 
ب    = b   ط = th 
ت    = t    ظ = dh 
ث    = ts   ع = „(Koma menghadap ke atas) 
ج    = j    غ = gh 
ح    = h   ف = f 
خ    = kh   ق = q 
د     = d   ك = k 
ذ     = dz   ل = l 
ر     = r    م = m 
ز     = z   ن = n 
س   = s   و = w 
ش   = sy   ﻫ = h 
ص   = sh   ي = y 
 
Hamzah (ء) ang sering dilambangkan dengan alif, apabila teletak di awal 
kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di 
tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas („) 
B. Vokal, Panjang dan Diftong 
Tulisan latin vokal fathah ditulid dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah 
dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara vokal 
(a) panjang dengan â, vokal (i) panjang dengan Î dan vokal (u) panjang dengan û. 
                                                 
                 
1
 Fakulatas Syari‟ah UIN Malang, Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Malang: 
Fakultas Syari‟ah Univesitas Islam Negeri Malang, tth ), 42-43. 
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Khusus untuk ya‟ nisbah, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambakan ya‟ nisbat di 
akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 
dengan “aw” dan “ay”. 
C. Ta’ Marbuthah (ة) 
Ta’Marbuthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah 
kalimat, tetapi apabila diakhir kalimat maka ditransliterasikan dengan 
menggunakan “h” atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dai 
susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditrasliteasikan dengan menggunakan “t” 
yang disambung dengan kalimat berikutnya 
D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah 
Kata sandang berupa “al” ) لا ( ditulis dengan huuf kecil, kecuali terletak 
pada awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-
tengah kalimat disandakan (idhafah), maka dihilangkan. 
E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesia 
Pada pinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan 
menggunakan sistem transliterasi ini, akan tetapi apabila kata tersebut merupakan 
nama Arab dai orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, 
maka tidak perlu menggunakan sistem transliterasi ini. 
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ABSTRACT 
 
 
Nisa Choirun. 2011. Owner and Workingwoman View Company to Decree 
with 3 Minister (SKB) about Make-up Of Giving Of Mother Milk Water 
(ASI) during Work Time at Workplace, In Company Of Soybean Cake of 
Manalagi Karangploso Sub-Province of Malang. Thesis. Majority of Al 
Ahwal Al-Syakhshiyyah, faculty of Syariah. State University of Islam 
Maulana Malik Ibrahim of Malang. Counselor: H. Khoirul Anam Lc.M.H. 
 
Keywords: View, Owner of Company, Workingwoman, SKB 3 minister, ASI 
 
Decree with this 3 minister emerge because every mother is obliged to give 
ASI to its child, so also every child is entitled to grow and expand in an optimal 
fashion either physical, mental, spiritual, and also intelligence to realize best life 
to child. Its fact 80% growth of child brain started since in content till have age to 
3 year (period of gold), is so that needed by giving of exclusive ASI during 
minimizing 6 months and continued till child have age to 2 year. Therefore, every 
workingwoman/ woman labor has to give by opportunity deservedly to give ASI 
to child or squeeze ASI during work time at workplace. Thus also to all owner of 
company and all its workingwoman as object in this research also represent big 
contribution owning in practice journey forming of its SKB. 
This research aim to explain owner and factory workingwoman view about 
decree with 3 minister (SKB) regarding the make-up of giving of ASI to labor at 
workplace and implementation of SKB 3 the minister in soybean cake factory 
"manalagi" Karangploso Sub-Province of Malang. 
This research use qualitative approach with type research of field of 
research. Collected data in the form of primary data through technique of 
interview and of secondary data conducted technique documentation. And in 
checking of authenticity of data is use triangulation. Hereinafter analyzed with 
descriptive qualitative method. 
Result of research indicate that owner of company of soybean cake of 
manalagi Karangploso Sub-Province of Malang agree to SKB 3 minister about 
make-up of giving of ASI to employees at workplace or company. While to 
workingwoman look into SKB as protection and straightening of to children right 
in obtaining ASI. in factory soybean cake of manalagi have also implementing of 
SKB 3 minister about ASI like fabric owner enable all workingwoman to bring 
child to company of soybean cake of manalagi, fabric owner know also give 
opportunity of a rest place to all workingwoman which wish to suckle its child. So 
that all workingwoman admit can still suckle their child without leaving work in 
company. Although its not yet maximal as according to procedure in content of 
SKB. But forwards fabric owner will apply the SKB. 
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Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri  ini muncul dikarenakan setiap 
ibu berkewajiban memberikan ASI kepada anaknya, begitu pula setiap anak 
berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, spiritual, 
maupun kecerdasan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak. Faktanya 
80% perkembangan otak anak dimulai sejak dalam kandungan hingga berusia 3 
tahun (periode emas), sehingga diperlukan pemberian ASI eksklusif selama 
minimal 6 bulan dan diteruskan hingga anak berusia 2 tahun. Oleh karena itu 
setiap karyawati/buruh perempuan harus diberi kesempatan sepatutnya untuk 
memberikan ASI kepada anaknya atau memerah ASI selama waktu kerja di 
tempat kerja. Tak terlepas pula bagi para pemilik Perusahaan dan para 
karyawatinya sebagai objek dalam penelitian ini juga merupakan sosok yang 
memiliki andil besar dalam praktek perjalanan terbentuknya SKB tersebut. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan  pandangan pemilik dan 
karyawati pabrik tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri mengenai 
peningkatan pemberian ASI bagi tenaga kerja di tempat kerja dan Implementasi 
SKB 3 Menteri tersebut di pabrik tahu "manalagi"Karangploso Malang. 
Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
field research. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui teknik 
wawancara dan data sekunder yang dilakukan dengan  teknik dokumentasi. Dan 
dalam pengecekan keabsahan data menggunakan trianggulasi Untuk selanjutnya 
di analis dengan metode deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya  pemilik perusahaan Tahu 
Manalagi Karangploso Kabupaten Malang setuju terhadap SKB 3 menteri tentang 
peningkatan pemberian ASI bagi karyawati ditempat kerja atau perusahaan, 
Sedangkan bagi karyawati memandang SKB dianggap sebagai perlindungan dan 
penegakan terhadap hak anak dalam memperoleh ASI. Di pabrik tahu Manalagi 
juga telah mengimplementasikan SKB 3 menteri tentang ASI seperti pemilik 
pabrik membolehkan para karyawatinya untuk membawa anak ke perusahaan tahu 
Manalagi, pemilik pabrik tahu juga memberikan tempat istirahat untuk para 
karyawati yang ingin menyusui anak-anak mereka. jadi para karyawati masih 
dapat menyusui anak-anak mereka tanpa meninggalkan pekerjaan di 
perusahaan.Meskipun memang belum maksimal sesuai  prosedur dalam isi SKB 
tersebut. Namun kedepannya Pemilik Pabrik akan menerapkan SKB tersebut 
